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O presente trabalho apresenta uma análise acerca da participação do modal rodoviáro na 
movimentação de cargas no Mercosul. Tem como objetivo geral apresentar a participação 
do modal rodoviário na movimentação de cargas no âmbito do Mercosul. Os objetivos 
específicos são: descrever a evolução do Mercosul; apresentar os modais e suas 
características; apresentar a participação do modal rodoviário no transporte de cargas no 
âmbito Mercosul; e, descrever as dificuldades e oportunidades do transporte rodoviário 
no âmbito Mercosul. A pesquisa se justifica na medida em que o serviço de transporte tem 
um papel fundamental no processo de desenvolvimento econômico do nosso país, uma 
vez que o transporte influencia diretamente na expansão da produção das indústrias. O 
modal rodoviário é destaque nas comercializações entre Brasil e os componentes do 
Mercosul, tendo em vista sua proximidade geográfica com os demais países. Por fim, o 
trabalho apresenta as dificuldades e oportunidades que sofre o transporte rodoviário em 
âmbito Mercosul. 
